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El barrio Centenario es un barrio lleno de tradición y cultura donde se sitúan las obras 
arquitectónicas más interesantes de la ciudad de Guayaquil, dicho sector albergaba las grandes 
familias de la ciudad, que con el tiempo se han ido por falta de espacio público, deportivo y 
recreativo. Esto ha provocado que el barrio se quede sin un desarrollo y abandonado, generando 
inseguridad, dando como resultado muros enormes de cuatro a cinco metros que impiden la 
relación con al ciudad, haciendo el barrio más peligroso. Actualmente las personas que habitan 
en el barrio son usuarios de la tercera edad y pocas familias  que por sentido de pertenencia, no 
han querido salir de ahí. En el barrio se encuentran varias instituciones educativas que después 
de clases, no tienen un lugar donde se puedan reunir a estudiar y realizar varias actividades 
curriculares; por lo cual se pensó en una edificación que satisfaga las necesidades del usuario 



































The neighborhood Centenario is a neighborhood full of tradition and culture where the most 
interesting architectural works of the city of Guayaquil are located, this location housed the 
great families of the city, who over time have left for lack of public space, sports and 
recreational equipment. This has caused the neighborhood to be left abandoned and without a 
development , generating insecurity and as a result, people started to construct  huge walls of 
four to five meters,cutting the relationship with the city, making the neighborhood more 
dangerous. Currently the people who live in the neighborhood are elderly users and few 
families who, out of a sense of belonging, have not wanted to leave. In the neighborhood there 
are several educational institutions that after class, they don't  have a place where they can meet 
to study and perform various curricular activities; For this reason, a building that meets the 
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El proyecto se localiza en la ciudad de Guayaquil que se encuentra en la costa sur de 
nuestro país, siendo la primera fuente económico del mismo. El primer mapa de la ciudad se 
realiza en 1741 mediante un bosquejo de un turista a la ciudad. La conformación de la ciudad  
ha ido cambiando con el paso del tiempo, no solo por su desarrollo sino también por 
múltiples incendios que han hecho que la morfología de la ciudad tenga sin número de 
modificaciones. 
La ciudad tiene un clima caliente húmedo, y tiene relación directo con el río Guayas donde 
llegan las transportaciones de varios países. 
 
.          
Figura 1: Ubicación         Figura 2: Ubicación     Figura 3: mapa de Guayaquil 1741    
 macro                                        micro               ( El Universo, 2005) 
1.1 Barrio Centenario. 
El barrio Centenario surge como idea en 1920 para la clase alta de la ciudad y se le da 
el nombre por la celebración de los cien años de la independencia de la colonia.En 1930 se 
aprueban los planos en el municipio y se constituyen sus seis primeras casas. En 1950 se lo 
toma como uno de los barrios más importantes de la ciudad de guayaquil lleno de historia y 
cultura. Su tipo de vivienda es estilo chalet, lo que se refiere a casas con retiros frontal y 
posterior muy amplios. Una de las características más importantes de dicho barrio son sus 
sauces de más de 100 años de gran tamaño que se encuentran dentro de las viviendas, 
generando sombra y menos calor. 
 
                              








1.2 Análisis urbano. 
Teniendo una idea de la historia del barrio Centenario, se decidió realizar una 
investigación más profunda de la composición del mismo. 
 
1.3 Análisis de tipología morfológica. 
      
Figura 6: tipología morfológica. 
                  
Figura 7: El seguro          Figura 8: Centenario         Figura 9: La joya 
1.4 Análisis de áreas verdes. 
 






Como se muestra en el gráfico, el grano del 
barrio Centenario es menos denso que los otros 
que lo rodean con mayor espacio en la parte 
construida. 
En el gráfico se puede observar que las áreas 
verdes están totalmente encerradas y no tienen 





1.5 Análisis de alturas. 
Como se puede ver en el diagrama, la mayoría de los edificios del Centenario son 
entre 8 a 12 pisos de altura, lo cual muestra que el barrio no es muy apto para construir en 
altura. 
 
Figura 11: alturas 
1.6 Análisis de cerramientos. 
Como se puede ver en el gráfico, la mayoría de las viviendas del barrio están 
totalmente amuralladas, lo cual impide la relación edificio-ciudad. 
 
   Figura 12: cerramientos 








1.6 Análisis de espacio público. 
Espacio público habla de la idea de un lugar donde las personas puedan interactuar y 
desarrollar diferentes actividades ( definiciones Mx, 2014).En el barrio Centenario, el único 
espacio de interacción son blancas sin sombra. 
 
Figura 13: bancas 
  1.7 Análisis de segunda piel. 
En la ciudad se usa un mecanismo que es la doble fachada, la cual se usa desde 
tiempos remotos como mecanismo de ventilación y de entrada de luz controlada. 










1.8 Análisis de equipamientos. 
En el barrio Centenario, se puede ver en el gráfico que la mayoría es vivienda, 
mostrando que el barrio todavía es residencial, aunque también se pueden encontrar varios 
equipamientos educativos, mostrando un gran número de usuarios jóvenes. 
Como investigación de campo también se percató que la mayoría de la población son adultos 
mayores que se han quedado por sentido de pertenencia. De la misma manera se encontró 
familias jóvenes que por tradición no han dejado el barrio, ya que les trae gratos recuerdos de 
su niñez, lo que ha hecho que se queden, sin embargo necesitan un espacio donde puedan 


























Para el desarrollo de un proyecto, se necesita tener muy en cuenta el tipo de usuario al 
que  va a servir el proyecto. Muchas de las veces la arquitectura olvida ese roll importante 
para la que fue hecha, que es cubrir las necesidades de las personas y poder mejorar de alguna 
manera u otra su estilo de vida. Es por eso, que en este proyecto se trató de investigar mucho 
más a fondo las necesidades de los usuarios que se encuentran en el Centenario: el adulto 
mayor y el usuario joven. 
 
2.1 Necesidades del adulto mayor. 
“Las personas mayores tienen necesidades especiales que cubrir. Tanto, que en 
ocasiones se convierten en preocupaciones. Los estudios e investigaciones que se realizan 
sobre el tema recogen de manera reiterada que uno de los aspectos al cual atribuyen un mayor 
valor es la discapacidad y dependencia” ( Garcia, 2011). Esto es una problemática ya que el 
adulto mayor  es uno de los usuarios que menos atención se le presta al momento de diseñar 
un elemento arquitectónico, ya que no se piensa en su movilidad, comodidad y diseño de 
espacios que ellos necesitan. 
“La esperanza de vida aumenta y los ciudadanos son cada vez mayores. Los estudios 
para afrontar este cambio se suceden y se analizan los retos que se deberán afrontar en los 
próximos años. Es necesaria la integración de los mayores en la sociedad, porque serán 
mayoría y su papel es determinante. Esto implica la necesidad de «permitirles y facilitarles 
adoptar una posición activa».” ( Garcia, 2011). 
 
 2.2 Movilidad Reducida. 
Movilidad reducida se refiere a la forma de circular de personas embarazadas, niños, 
personas de la tercera edad y personas con capacidad reducida, es necesario una circulación 
sin obstáculos y más amplia con el fin de cuidar su seguridad. 
 
2.3 Requerimientos en los espacios. 
El adulto mayor necesita mucho más espacio para movilizarse a comparación de un 
adulto de edad media, ya que muchas de las veces necesitan tener ayuda para el circular 
como: bastones, andador, silla de ruedas o un ayudante que los ayude a movilizar. Esto 
siempre se debe tener en cuenta para diseñar un espacio y así mismo, pensar en que la 
ubicación del mobiliario debe tener más distancia, por lo cual el espacio debe ser mucho más 
grande. El ingreso a estos espacios también es fundamental, ya que si no se tiene previsto este 
tipo de movilidad, el espacio se vuelve  infuncional.  










2.4 Relación con el usuario joven. 
Aunque ambos usuarios tengan una diferencia entre generaciones muy grande, los 
beneficios de su interacción es muy buena; el adulto mayor ayuda al usuario joven a ser más 
optimista, tranquilo y fortalece su autoestima. En cambio el joven ayuda al adulto mayor a 
generar mayor confianza, cambios de humor y les hace sentir que todavía valen en la 
sociedad. Es por eso que su interacción es un beneficio mutuo y de la misma forma, cada uno 
aprende del otro. 
“Los mayores y los jóvenes viven el mismo momento, pero de manera diferente. Por esto, es 
muy importante organizar espacios y actividades donde estos dos grupos entren en contacto y 
aprendan a convivir y a entenderse.” ( Cuide, 2018) 
2.5 Usuario joven. 
Con usuario joven, se refiere al adulto medio, familias jóvenes, adolescentes y niños. 
Estos usuarios aunque estén incluidos en el mismo grupo, siguen teniendo diferencias 
generacionales que hace que tengan diferentes necesidades.  
 
2.6  Necesidades la población joven. 
La mayoría de la población joven en el barrio Centenario son jóvenes estudiantes que 
no tienen un lugar donde realizar actividades curriculares después del colegio o universidad. 
Estos jóvenes necesitan un lugar donde puedan hacer sus tareas, investigaciones, trabajos en 
grupo y hasta estudiar. Así mismo, las familias jóvenes necesitan un lugar donde los niños 
puedan entretenerse, jugar e interactuar con los demás usuarios. Después de un a entrevista 
con Doménica Iturralde, joven de 23 años, madre y residente permante del barrio Centenario, 
cuenta que lo que más necesitan son espacios públicos donde se puedan relacionar con la 
naturaleza, sus vecinos y  con su sector en sí. 
  Como joven, lo que uno más necesita es espacio de interacción y de estancia, ya que 
eso hace que los jóvenes puedan desarrollar más intelectualmente y físicamente. Aparte   lo 
que un joven necesita son talleres donde puedan realizar actividades extracurriculares, las 
cuales ayuden a su a formación y bienestar. 
      
          










2.7 El deporte en la población joven la. 
El deporte es una actividad muy importante para fortalecer el desarrollo de 
crecimiento de los jóvenes estudiantes y de las familias jóvenes en sí. El deporte no solo 
ayuda a estimular el crecimiento, sino también la relaciones sociales que los jóvenes 
necesitan para poder crecer como personas. Otro dato interesante es cómo el deporte puede 
ayudar a quitar el stress y ayuda a olvidar los problemas que normalmente atacan a todas las 
generaciones y de una forma u otra es un elemento de suma importancia para la vida diaria de 
cada persona. 
 
2.8 Relación del usuario joven con personas de la tercera edad. 
Muchos estudios realizados han determinado que la interacción entre jóvenes y 
personas de la tercera edad son muy buenos, ya que los jóvenes pueden aprender de las 
anécdotas contadas por las personas de la tercera edad y poder conocer más de cerca su 
cultura y su tradición, de esa misma forma, los jóvenes pueden enseñar a los adultos mayores 
nuevos mecanismos tecnológicos, que muchas veces no pueden manejarlos. De la misma 






        









 3. Programa  
Teniendo ya esta idea de usuarios que son las personas de la tercera edad y usuarios 
jóvenes, se tomó la decisión de hacer un centro cultural y un geriátrico, con el fin de poder 
cubrir las necesidades de todos los usuarios.Aparte de eso se tenía que pensar en un 
equipamiento que sea el filtro entre ambos programas, por que ambos usuarios no pueden 
estar siempre vinculados por temas de ruido, actividades, entre otros. Es por eso que se ideó 
crear un equipamiento que articule ambos programas, siendo un equipamiento recreativo. 
Dicho equipamiento es pensado como el lugar donde ambos usuarios pueden interactuar en el 
momento que quisieran.  
La idea del programa no era generar una lista de equipamientos que ya esté totalmente 
determinada, sino que más bien se logre generar vínculos de equipamientos que de forma 
grupal, ayuden totalmente a cubrir las necesidades de todos los usuarios en sí. 
 













La idea era buscar referentes donde se pueda ver cómo el programa puede funcionar 
dentro de un edificio y de la misma forma, este pueda funcionar con los usuarios dados en el 
barrio Centenario. 
3.3 Alcácer do Sal Residences / Aires Mateus 
 Figura 21: Residencia de la tercera edad 
3.4 Centro Comunitario en Sanhe Village / Wall Architects of XAUAT 





3.5 Conformación del equipamiento. 
La idea del programa era que en el lado sur del proyecto, ubicar el centro cultural el 
cual alberga la biblioteca, zona  de esculturas, talleres, auditorios y entre otros, en el cual se 
van a  
realizar actividades mayormente para el usuario joven del barrio Centenario. 
En la zona norte del proyecto, se ubica el equipamiento para la tercera edad, ya que es ahí 
donde se ubican los árboles más grandes del barrio donde dan sombra y tranquilidad que es lo 
que más necesitan. Su ubicación  también es con la idea de ubicar una clínica del día que esté 
relacionada directamente con los colegios, los cuales se ubican en la parte norte del barrio. 
Con el fin de generar un equipamiento que articule ambos programas, se pensó en que el 
equipamiento recreativo vaya en el medio generando un espacio donde todos los usuarios 
puedan interactuar , pero que al mismo tiempo ambos usuarios puedan regresar a su espacio. 
 
 
                                                                       





Lado sur del proyecto 





3.6 Normas INEN con respecto a la movilidad reducida. 
La norma INEN incluye a las personas de movilidad reducida a personas 
embarazadas, niños, personas de la tercera edad y personas con capacidad reducida,esto se da 
por el hecho de que cada uno de estos usuarios tiene un tiempo de circulación diferentes a 
comparación los demas o por que necesitan algunos requerimientos para poder circular de 
manera segura. Con esto el documento se centra en personas de la tercera edad y personas 
con discapacidad, dando a conocer diferentes aspectos que debe tener una edificación para 
este tipo de usuarios y que pueda ser funcional. La norma brinda diferentes puntos que se 
deben tratar para que la circulación y el edificio en sí sean para personas con movilidad 
reducida. 
  
3.7 Abertura de puertas. 
El ingreso a un espacio es fundamental para que los usuarios puedan entrar al 
proyecto pero cuando es de movilidad reducida, hay que tener en cuenta diferentes 
parámetros que son importantes con respecto a su movilidad. Con esto se refiere al hecho de 
que el ingreso principal debe ser más de 2 metros de ancho, las entradas a los espacios tiene 
que tener como mínimo 1.20cm y entradas secundarias mínimo deben tener 90 cm que es el 
ancho que ocupa una persona en silla de ruedas. Con respecto a a la abertura, las puertas 
deben tener manijas grandes para tener mejor agarre, teniendo como grosor 5cm para que la 
mano entre perfectamente y no se deslice, así mismo es mejor que sea de jalar y no de mover 
para ambos lados, por que es más difícil para personas con movilidad reducida. 
 
   
Figura 24: puerta                                                   Figura 25:manija 









3.8 Espacio de giro. 
Cuando la norma habla de movilidad reducida trata la idea de que dichos usuarios 
necesitan un mecanismo que los ayude de una manera u otra a movilizarse, con esto puede 
ser: bastón, andador, silla de ruedas u otra persona que les ayude a caminar ya que no tienen 
la fuerza necesaria para poder pararse por sí solos, es por eso que se piensa que al momento 
del ingreso a un espacio o giro para otra dirección, se necesita un espacio más amplio de 
normal para que la persona pueda moverse sin interrumpir el paso a nadie. El medio giro 
permite un espacio de 1.20cm de radio y cuando es un giro completo se requiere 1.50cm para 
que la persona pueda moverse tranquilamente. 
Esta norma se define en todos los espacios, para tener en cuenta en el momento de 
organizar el mobiliario, crear separaciones en el mismo espacio y así mismo tener en cuenta 
esto para que al momento de diseñar el lugar no se haga infuncional. Hay que tener en cuenta 
que el espacio de giro también es requerido en las circulaciones verticales como horizontales, 
para que el usuario no tenga ninguna limitación de por medio. 
 
Figura 26: radio de giro completo. (INEN, 
2001) 
 









Esto es un aspecto muy importante con respecto a la movilidad de todos los usuarios 
por que esto determina si el proyecto funciona o no. Con respecto a la movilidad reducida se 
tiene que tener muy en cuenta que los usuarios deben tener más espacio para transitar, más 
espacio de giro y que que no tenga obstáculos para generar mayor seguridad al momento de 
circular. Normalmente la circulación debe ser de mínimo 1.20cm de ancho, pero ya para 
personas con movilidad  reducida se determinó que el mínimo para una circulación en un 
edificio es de 1.50cm, ya que es el mínimo del espacio de giro para cualquier mecanismo de 
ayuda para una persona. 
Las gradas son un gran impedimento para las personas que tengan algún problema 
con movilidad, por eso se requiere rampas con un porcentaje de inclinación del 12% y 
ascensores para que se puedan mover a través del proyecto. De igual manera el mínimo para 
la circulación vertical es de 1.50, pensando que no solo  se necesita para la transportación de 
estas personas, sino también para los demás usuarios que tienen un tipo de circular mucho 
más rápido. 
 
Figura 28: rampa (INEN,2001) 
 
Figura 29: circulación movilidad reducida (INEN, 2001) 
 
4.1 Partido del proyecto de forma conceptual 







la idea era generar un edificio que muestre al usuario que los cerramientos o límites 
pueden ser algo totalmente diferentes, pueden ser un espacio y puede ser permeable. Es por 
eso que se realizó un proyecto el cual mostrará la parte tectónica del muro pero que a su vez 
contenga espacios libres. Para poder realizar el proyecto se usaron los linderos existentes 
como partido del proyecto, por lo cual se movieron los linderos verticales para crear un eje, 
de ahi se utilizó los linderos horizontales como partido del edificio en dicha dirección. Los 
otro volúmenes utilizaron los espacios verdes existentes y se los invierte para generar estos 
nuevos volúmenes. 
La idea principal también era liberar la manzana por lo cual se hizo que la mancha construida 
se haga espacio verde o público dada para la ciudad. 
Se quiso dejar espacio para los árboles existentes ya que son la carta de presentación del 
barrio. De esta manera se creó un sendero donde todos los usuarios puedan realizar diferentes 
actividades y ver la belleza de esos enormes sauces. 
 









4.3 Concepto y organización del proyecto 
Dualidad entre abierto y cerrado y su interpretación en el muro habitable. 
 
 
Figura 31: concepto 
 
La idea de la organización del proyecto juega con la composición de los volúmenes 
generando una circulación lineal con algunos giros. La estructura serían las mismas fachadas 
siendo los muros. 
 
 








4.4 Collage del proyecto 
 








4.5 Programa en el proyecto 
        
Tabla 1 : biblioteca                                    Tabla 2: zona de arte 
        
Tabla 3: auditorio                                      Tabla 4: zona de recreación 
        
Tabla 5: zona deportiva                         Tabla 6: zona de talleres        
         
Tabla 7: clinica del día                              Tabla 8: zona de la tercera edad 
          





















































































































5.6 fachadas y cortes del proyecto
 
















5.8 Detalles constructivos 
 
 





                                       
Figura 43: cimentación del proyecto por suelo hídrico. 
 
Figura 44: detalle de ventana segunda piel norte-sur. 
 
 









6. Vistas del proyecto. 
la idea de como se quiere que sea vea el proyecto. 
 
6.1 Vistas del proyecto lado este. 
 
 
Figura 46: imagen este 1 
 
 









6.2 Vistas del proyecto lado oeste. 
 
 











































La idea de realizar una crítica a un muro se basa en la idea de una ciudad más libre, 
sin murallas que rodean los edificios de cada ciudad. Específicamente en el Centenario, un 
barrio que al comienzo de su planificación, era un barrio totalmente abierto con áreas verdes 
que daban a la calle, donde los vecinos podían interactuar dando como ejemplo de un lugar 
bueno para vivir. Actualmente eso no pasa por lo cual la idea era enseñar al usuario que hay 
otras formas de utilizar el muro, no solo como límite, sino que también  que puede ser algo 
más. La idea del muro habitable en el barrio Centenario espera poder crear conciencia de que 
los muros no solo hacen que la interacción entre vecinos se pierda sino que más bien hace 
que el barrio sea inseguro. 
Esta propuesta desea mostrar mediante una crítica la posible solución a un problema que es el 
uso excesivo del muro en los barrios y que de una forma u otra puede ser algo totalmente 
diferente, puede contener espacios, ser permeable, servir como estructura y también generar 
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